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ABSTRAK
Penyakit kusta sampai sekarang masih menjadi salah satu permasalahan dalam keperawatan komunitas yang dihadapi oleh
masyarakat Indonesia khususnya di kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan penyakit kusta
yang dilakukan oleh kepala keluarga di kota Banda Aceh. Jenis penelitan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah kepala keluarga
penderita kusta yang berjumlah 17 orang. Besar sampel penelitian ini adalah 17 orang.Tehnik pengambilan sampel menggunakan
total sampling. Pengumpulan data dilakukan di 13 desa yang terdapat di kota Banda Aceh pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 2015.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara terpimpin pada kepala keluarga penderita kusta dengan
cara peneliti mengunjungi rumah responden dari rumah ke rumah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner
yang terdiri dari 22 pertanyaan. Analisa data menggunakan analisa univariat baik bila x â‰¥ xÌ„ dan buruk bila x < xÌ„. Hasil
penelitian menunjukan upaya preventif primer penyakit kusta dalam meningkatkan daya tahan tubuh pada keluarga menunjukkan
kurang 10 orang (58,8%), upaya preventif primer penyakit kusta dalam memutuskan rantai penularan pada penderita kusta
menunjukkan kurang 9 orang (53%), upaya preventif primer penyakit kusta dalam melakukan pemeriksaan berkala pada petugas
yang beresiko tinggi menunjukkan baik 9 orang (53%), dan upaya preventif primer penyakit kusta dalam menjaga kebersihan diri,
keluarga, masyarakat dan lingkungan menunjukkan hasil baik 10 orang (58,%). Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa upaya preventif primer penyakit kusta pada keluarga di kota Banda Aceh menunjukkan hasil kurang 9 orang (53%). Peneliti
menyarankan kepada kepala keluarga yang berada di kota Banda Aceh agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh pada anggota
keluarganya, menyediakan tempat khusus bagi penderita kusta dan selalu menjaga kebersihan diri, keluarga, masyarakat dan
lingkungan agar mendapatkan kualitas hidup yang baik.
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